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VCU TROMBONE CHOIR AND FRIENDS
Wednesday, November 16, 2016, 8 p.m.
Sonia Vlahcevic Concert Hall
922 Park Ave. | Richmond, Virginia
Kings of France Norman Dello Joio
arr. Mark J. LaFratta
Ubi Caritas Maurice Durufle
arr. William Pattie
Trois Chansons Claude Debussy
I. Dieu! qu'il la fait bon regarder! arr. Martha Purvis
Martha Purvis, conductor
Russian Sailor's Dance Rein hold Gliere
arr. Frank Siekman
Byron Maldonado, conductor
Jesu, Meine Freude J.S. Bach




Pines of the Appian Way Ottorino Respighi
arr. Andrew Anderson
Michael Dickinson, conductor
In Dulci Jubilo Michael Praetorioul
arr. Mark J. LaFratta
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We Wish You a Merry Christmas traditional English carol
arr. Mark J. LaFratta
AlexTheofanos, conductor
VCU Trombone Choir and Friends Personnel
Alto and Tenor Trombones
Mark LaFratta, Ross Walter
Tenor Trombones
John Carroll, Ben Culver, Adam Davy, Jason Garland, Bryan Gonzalez,
Brian Harold, Andrew Kuhlman, Byron Maldonado, Martha Purvis,
Stephanie Young, Alex Theofanos
Bass Trombones
Darrius Carter, Michael Dickinson, Vincent Guzman,
Jami Hagood, Hannah Horstmyer, Geoff Sisco
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